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OVERZICHTEN VAN ARBEID, MATERIALEN 
EN OPBRENGSTEN 
a. Vroege stooktomaten (Westland) 8 8 t/m 9 
b. Late stookto maten (Westland) 9 10 t/m 13 
c. Stookkomkommers (Delft en Omstr.)10 14 t/m 17 
d. Paprika's, verwarmd (Westland) 11 18 t/m 21 
e. Paprika's, licht- en onverwarmd (Westland) 9 22 t/m 25 
f. Koolrabi (Limburg) 14 26 t/m 29 
g- Snijbonen (Westland) 9 30 t/m 33 
h. Augurken (Limburg) 11 34 t/m 37 
i. Tomaten, onverwarmd (Westland) 1 38 t/m 39 
j- Komkommers, onverwarmd (Westland) 2 40 t/m 41 
k. Tomaten, herfstteelt (Westland) 4 42 t/m 43 
1. Komkommers, herfstteelt (Westland) 9 44 t/m 47 
m. Paprika's, herfstteelt (Westland) 5 48 t/m 49 
n. Augurken, herfstteelt (Westland) 3 50 t/m 51 
O. Sla, herfst-, winter- en (Westland) 10 52 t/m 55 
voorjaarsteelt 
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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in 1974 een 
aantal administraties gevoerd van arbeid, materialen en opbrengsten 
van de belangrijkste groentegewassen onder staand glas (verwarmd en 
onverwarmd). De opbrengsten van desbetreffende gewassen zijn reeds 
opgenomen in eerder verschenen overzichten. 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op bedrijven in het 
Westland, Delft en omstreken en in Limburg. 
Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van 
de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun bedrijf 
verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte hoeveelheden arbeid en 
materialen vergelijken met die van andere bedrijven. Daar de oorzaken 
van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, zal 
men bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfsvergelijking de nodige 
voorzichtigheid moeten betrachten. 
De gegevens in het overzicht zijn verzameld door J.H. Bregman en 
G. Nederpel. Het overzicht is samengesteld door A. Goudswaard. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
» * A frlolincr Tiiinlvxiii ' fdeling uinbouw, 
Den Haag, september 1975 
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ALGEMENE TOELICHTING 
1. Inleiding 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
a. 58 bedrijven in het Westland; 
b. 10 bedrijven in Delft en omstreken; 
c. 19 bedrijven in Limburg. 
Met medewerking van een aantal veilingen konden de opbrengsten 
grotendeels langs mechanische weg worden verkregen. Voor zover dit 
echter niet mogelijk was moest gebruik worden gemaakt van de veiling­
dagafschriften die aan het LEI ter inzage werden verstrekt. 
Voor het verkrijgen van de verbruikte hoeveelheden arbeid werden 
aan de deelnemers staten verstrekt waarop per dag aantekening werd 
gehouden van de uren; gesplitst in teelt, oogst en veilingrijden. 
2. Het omgerekende cijfermateriaal 
Zowel de hoeveelheden arbeid en materialen als de opbrengsten zijn 
in het overzicht omgerekend per 100 m2. 
Bij de omrekening is uitgegaan van de netto-beteelbare oppervlakte 
d.w.z. de door het LEI gemeten maat van voet tot voet (binnenkant) in­
clusief paden. 
Voor het berekenen van de arbeidsproduktiviteit is het akkoordloon 
omgerekend tegen het uurloon, dat volgens de deelnemer gemiddeld voor 
desbetreffende werkzaamheden werd uitbetaald en waarbij tevens de 
prestatie in acht werd genomen. 
Zowel de kwantitatieve opbrengsten als de bruto-geldopbrengsten 
hebben betrekking op de afgeleverde produkten, dus inclusief de doorge­
draaide hoeveelheden en de hiervoor ontvangen vergoedingen verminderd 
met de heffing voor het minimumprijzenfonds. Op deze basis zijn even­
eens de gemiddelde prijzen berekend. De geldopbrengsten moeten nog 
worden verhoogd met de BTW. Het percentage bedraagt t/m 30 april 
6,67 en daarna 4,44. 
3. De representativiteit  van de deelnemende bedrijven 
Aan een bedrijf dat deelneemt aan een deeladministratie worden be­
paalde teelttechnische eisen gesteld. Dit heeft tot gevolg, dat de keus van 
de ondernemers selectief is, zodat de gegevens niet zonder meer als re­
presentatief voor de betrokken teelt mogen worden beschouwd. Door­
gaans zijn het de betere bedrijven waar in het algemeen belangstelling 
voor het onderzoek wordt getoond. 
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